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W 2021 r. mija 40 lat od nawiązania kontaktów i współpracy między 
Zakładem Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Uniwersytetu Gdańskiego 
(UG) a Katedrą Geomorfologii i Paleogeografii Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej (UMCS) w Lublinie. W 1980 r. przybyłem na UMCS na konsultacje 
w sprawie organizacji laboratorium termoluminescencyjnego (TL) z dr. Jerzym 
Butrymem, który już wcześniej takie laboratorium w Lublinie uruchomił. Na 
bazie jego doświadczeń, w oparciu o podobny sprzęt uruchomiłem w Instytucie 
Geografii UG laboratorium TL. W 1983 r. mogliśmy razem zaprezentować się na 
I międzynarodowej konferencji „Methods of Absolute Chronology”, która odbyła 
się w Gliwicach. W 1995 r. ukazała się pierwsza i jedyna wspólna publikacja 
w czasopiśmie „Meyniana” (Marks, Piotrowski, Stephan, Fedorowicz, Butrym 
1995), w której zaprezentowaliśmy wyniki datowań próbek pobranych przez 
ośrodek warszawski. Wymiana doświadczeń trwała nieprzerwanie do 1992 r., 
w którym to dr Jerzy Butrym zmarł.
W latach 1992–1993 na prośbę kierownika ówczesnego Zakładu Geo-
grafii Fizycznej UMCS prof. dr. Henryka Maruszczaka najpierw prowadziłem 
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laboratorium, będąc zatrudniony w jednostce, a następnie przysposabiałem 
do pracy w niej Jarosława Kusiaka, młodego absolwenta kierunku fi zyki UMCS. 
To on przejął schedę szefa laboratorium lubelskiego. Współpraca międzylaborato-
ryjna trwała dalej. Pierwszym jej efektem był referat wygłoszony na konferencji 
w Krasiczynie w 1997 r. oraz tekst opublikowany w materiałach konferencyjnych 
(Fedorowicz, Łanczont, Kusiak 1997). Wspomniane wystąpienie konferencyjne 
potwierdzało rozszerzającą się współpracę na linii Fedorowicz–Łanczont–Ku-
siak, której efektem były w kolejnych latach liczne prace naukowe, interdyscy-
plinarne, fi zyczno-przyrodnicze.
Na przełomie wieków moja bardzo częsta obecność w Lublinie dała po-
czątek współpracy z Radosławem Dobrowolskim, która zaowocowała w latach 
1999–2002 artykułami, rozdziałami w książkach i uczestnictwem w konferen-
cjach. W badaniach osadów jeziornych pobieranych przez R. Dobrowolskiego 
wykorzystano metody TL i Cs-137 (Bogucki, Dobrowolski, Fedorowicz, Tur-
czyński, Zaleski 2000; Dobrowolski i in. 2001; Dobrowolski i in. 2002; Fedo-
rowicz, Tylmann, Dobrowolski, Turczyński 2002). W kolejnych latach nasza 
współpraca dotyczyła badań krasowych (Dobrowolski, Fedorowicz, Turczyński, 
Zaleski 1999; Dobrowolski i in., 2001; Dobrowolski, Fedorowicz, 2007) oraz 
archeologicznych badań osadniczych (Dobrowolski i in., 2018).
Największy dorobek naukowy odnosi się do współpracy z Marią Łanczont. 
Trwa on nieprzerwanie od ponad 20 lat. Z początkiem XXI w. gdańskie labora-
torium TL ukierunkowało swoją metodykę badawczą na osady eoliczne. Wtedy 
też, w 2003 r., współpraca gdańsko-lubelska przybrała nowy kształt. Pierwszym 
sygnałem tych badań był wspólny wyjazd z M. Łanczont i ze studentami kierun-
ku geografi a na UG na obszar SE Polski i na stanowiska lessowe Podkarpacie: 
Dybawka, Tarnawce i Zarzecze. Niedługo po tym wyjeździe i wykonaniu dat TL 
ukazały się prace w litewskiej „Geologiji” (Łanczont, Fedorowicz 2004; Fedoro-
wicz, Łanczont, Muc 2005). W 2006 r. ukazała się praca habilitacyjna (Fedoro-
wicz 2006), wykorzystująca m.in. wyniki badań lessu z SE Polski. Recenzentem 
wydawniczym była M. Łanczont. W pracy tej, oprócz prezentacji wymienionych 
wyżej profi li lessowych z Polski, wykorzystano wcześniej przebadane przez 
M. Łanczont i kolegów ukraińskich lessowe stanowiska na Ukrainie: Halycz 
i Velykyj Hlyboczek. W 2007 r. dokonano wspólnie pierwszych podsumowań 
dotyczących tempa akumulacji lessu w Europie (Fedorowicz, Łanczont 2007).
Obiecujące wyniki datowań lessów dały zielone światło do kontynuacji 
badań profi li lessowych. Ze strony lubelskiej oprócz M. Łanczont w pracach 
terenowych i laboratoryjnych stale uczestniczyli geograf Przemysław Mroczek 
i fi zycy – najpierw Jarosław Kusiak, a następnie Karol Standzikowski. Wspól-
ne wyjazdy zaowocowały kolejnymi, licznymi publikacjami. Wymienieni byli 
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również współwykonawcami grantów Narodowego Centrum Nauki (NCN), 
w tym w latach 2010–2013 interdyscyplinarnego i międzynarodowego grantu 
N N306 474138 pt. „Korelacja podstawowych profi li lessowych Ukrainy na pod-
stawie dat luminescencyjnych”, którego byłem kierownikiem. W czasie realizacji 
tego grantu prowadzono badania takich stanowisk ukraińskich jak: Korszew, 
Wołoczysk, Roksolany, Nagirne, Maksimiwka. Wyniki prowadzonych badań 
ukazały się w wielu manuskryptach: Korsziw (Fedorowicz i in. 2011; Fedoro-
wicz i in. 2013), Maximiwka (Gozhik i in. 2014), Wołoczysk (Fedorowicz i in. 
2018), Roksolany (Fedorowicz, Woźniak i in. 2012; Wulf i in. 2016), Nagirne 
(Komar i in., 2018).
W tym zestawie osobowym objęto badaniami także inne ukraińskie profi le 
lessowe, w tym Mamałyga (Łanczont, Boguckij, Fedorowicz, Kusiak 2011). 
Próbki z profi lu Yezupil objęto po raz pierwszy wspólnymi laboratoryjnymi 
datowaniami TL (Łanczont, Fedorowicz, Kusiak, Boguckyj, Sytnyk 2009).
W 2013 r. zmarł w Lublinie dr Jarosław Kusiak. Mnie przypadło w udziale 
przysposobienie do pracy w lubelskim laboratorium luminescencyjnym Karola 
Standzikowskiego, który w krótkim czasie przejął jego ster.
Szerokie opracowanie wspólnych wyników badań zostało zaprezentowane 
w obszernym, bo liczącym ponad 400 stron, rozdziale (Łanczont i in. 2015) 
monografi i Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej, która ukazała 
się pod redakcją Marii Łanczont i Teresy Madeyskiej.
Równolegle z prowadzonymi pracami związanymi z lessami toczyły się 
wspólne prace na stanowiskach związanych z osadami wydmowymi. W tym 
wypadku osobą wiodącą był Paweł Zieliński, a badania prowadzono na obsza-
rze SE Polski i NW Ukrainy. Opracowania dotyczyły następujących stanowisk: 
Berezno (Ukraina) (Zieliński, Fedorowicz, Zaleski 2009), Karczmiska (Fedoro-
wicz, Zieliński 2009), Mierzei Wiślanej (Fedorowicz, Wysiecka, Zieliński, Hołub 
2012), próbek z Polesia Wołyńskiego (Zieliński, Fedorowicz, Zaleski 2008), 
Żabinka (Zieliński, Sokołowski, Fedorowicz, Jankowski 2011), Józefów (Zieliń-
ski, Woronko i in. 2016), Żmigród (Zieliński, Sokołowski i in. 2016). Dokonano 
też syntetycznych opracowań (Zieliński, Sokołowski, Fedorowicz, Zaleski 2014; 
Zieliński i in. 2015; Zieliński, Sokołowski, Jankowski, Standzikowski, Fedoro-
wicz 2018; Zieliński, Sokołowski, Jankowski, Standzikowski, Fedorowicz 2019).
Są również efekty współpracy dotyczącej badań na obszarach polskiego wy-
brzeża. Koledzy z Lublina uczestniczyli w badaniach osadów eolicznych na Mierzei 
Wiślanej (Fedorowicz, Wysiecka i in. 2012) oraz zjawisk sztormowych na wybrzeżu 
Zatoki Gdańskiej (Moskalewicz, Szczuciński, Mroczek, Vaikutiene 2020).
Pracownicy obu jednostek uczestniczyli też we wspólnych pracach pod kie-
rownictwem archeologów. Ich efektem są rozdziały w monografi ach dotyczących 
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Fot. 1. Praca na profi lu Wołoczysk w ramach grantu NCN; od prawej: Jarosław Kusiak, Przemysław 
Mroczek, Andrzej Bogucki, kierowca busa wożącego wykonawców grantu, Stanisław Fedorowicz 
(fot. M. Łanczont)
Fot. 2. Praca w ramach grantu NCN na profi lu Roxolany (fot. M. Łanczont)
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Fot. 3. Prezentacja profi lu Wołoczysk podczas XIX ukraińsko-polskiego Seminarium „Lessy i pa-
leolit Podola”, Tarnopol, 23–27 sierpnia 2015 r. Uczestnicy konferencji w Sandomierzu w 2015 r., 
a wśród nich P. Mroczek, M. Łanczont, S. Fedorowicz (zdjęcie z kolekcji M. Łanczont)
Fot. 4. Powrót po prezentacji profi lu Skała Podolska podczas XVI ukraińsko-polskiego Seminarium 
„Lessy najstarsze Podola i Pokucia, problemy genezy, stratygrafi i i paleogeografi i”, Skała Podolska, 
13–16 września 2009 r. Uczestnicy konferencji od lewej: J. Kusiak, M. Łanczont, P. Mroczek, S. Fe-
dorowicz (zdjęcie z kolekcji M. Łanczont; fot. B. Hołub)
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stanowisk: Klementowice (Wiśniewski 2015), Jaksice (Wilczyński i in. 2015), 
Katta Sai (Krajcarz i in. 2016), Yezupil (Łanczont i in. 2009), Bazylika pw. Na-
rodzenia NMP w Chełmie – prace prowadzone przez Muzeum Ziemi Chełmskiej 
im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie w latach 2016 i 2019 (Buko, Gołub 
2016; Buko 2019).
Wykaz literatury, obejmujący niemal wyłącznie prace w czasopismach z li-
sty fi ladelfi jskiej oraz książki, pokazuje wkład obu jednostek w trakcie czter-
dziestoletniej współpracy (nazwiska autorów tych jednostek zostały pogrubione). 
W czasie tych 40 lat brali w nich udział (w porządku alfabetycznym): ze strony 
UG – Stanisław Fedorowicz, Damian Moskalewicz, Wojciech Tylmann, Piotr 
P. Woźniak, Radosław Wróblewski, Grażyna Wysiecka; ze strony UMCS – Jerzy 
Butrym, Radosław Dobrowolski, Beata Hołub, Jarosław Kusiak, Maria Łan-
czont, Przemysław Mroczek, Karol Standzikowski, Sławomir Terpiłowski, Paweł 
Zieliński.
Należy liczyć, że kolejne dziesięciolecia będą owocnym czasem dalszej 
współpracy obu jednostek.
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